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В целях стимулирования увеличения потребления электроэнергии 
в Республике Беларусь подпунктом 10.3 пункта 10 приложения  
1 к Указу Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 
492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
для населения на 2019 год» для населения в части услуг электроснаб-
жения введена новая тарифная группа потребителей с тарифом на 
электрическую энергию, величина которого значительно ниже уров-
ней тарифов для других тарифных групп бытовых потребителей 
услуг электроснабжения. В частности, новые тарифы на жилищно-
коммунальные услуги населению на 2019 год, установленные указом 
№ 492. на электроэнергию и газ на цели пище приготовления повы-
шены на 21,8% и 25,6% соответственно. В тоже время тариф на элек-
трическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения 
снижен в три раза и установлен в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч. 
Таким образом тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, 
оборудованных электрическими плитами, составит 14,84 копейки за 
1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях  
в период минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) – 10,39 копейки 
за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) – 
29,68 копейки. 
Если у потребителей отсутствуют электроплиты (тепло-газо- 
электрическая схема энергоснабжения), то за электроэнергию насе-
лению нужно будет платить 17,46 копейки за 1 кВт.ч. С учетом диф-
ференцированных тарифов в период минимальных нагрузок плата 
за электроэнергию(с 22:00 до 17:00) – 12,22 копейки за 1 кВт.ч,  
а в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) – 34,92 копейки. 
При полном возмещении затрат тарифы составят соответственно 
19,21, 13,45 и 38,42 копейки за 1 кВт.ч. 
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Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснаб-
жения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в пе-
риод минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) составит 10,19 копеек 
за 1 кВт.ч, в остальное время суток – 18,92 копейки 
Принимая во внимание тот факт, что по данным Белэнерго около 
85 % потребителей укладывалось в норму 150 кВт.ч, то возникает во-
прос для какой группы населения предполагается ввод новых льгот-
ных тарифов? Ответ очевиден – только самая обеспеченная часть 
населения сможет позволить себе затраты на индивидуальные дома 
с электроотоплением. 
С точки зрения теплоэнергетики использование электроэнергии 
для целей отопления является расточительством, поскольку ведет 
примерно к трехкратному перерасходу топлива, т.к. преобразование 
первичной энергии топлива в электроэнергию происходит с коэффи-
циентом полезного действия примерно 30…40%. Оправданным при-
менение электрокотлов может быть в случае необходимости вырав-
нивания графика нагрузки, в частности, при прохождении ночных 
провалов. 
Таки образом, ввод не дифференцированного льготного тарифа 
для новой тарифной группы потребителей с тарифной ставкой в 5,73 
раза ниже экономически обоснованного (19,21:3,35 =5,73) еще 
больше усугубит проблему перекрестного субсидирования, и не от-
вечает требованиям социальной справедливости, рационального ис-
пользования энергетических ресурсов. 
 
 
 
